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подходы, не только активизируя деятельность студентов в их текущем обучении, но и 
помогают с легкостью освоить даже самые сложные материалы наглядным способом. 
За 3D-печатью огромное будущее, поэтому чем раньше современные учебные 
программы будут выстраиваться с учетом внедрения 3D-принтеров в процесс обучения, 
тем больше возможностей откроется перед страной и научным миром в целом.  
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В современных условиях широкого распространения разнообразной 
информации молодые люди ежедневно сталкиваются с данными различного 
качественного и количественного состава. Наличие или отсутствие навыков 
критического анализа у молодого поколения в свою очередь позволяет создать 
положительные или негативные ожидания относительно жизни и самореализации в 
рамках конкретного социума. Учитывая тот факт, что именно молодёжь является 
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источником прогресса в современном мире высокоточных технологий и цифровизации, 
от эффективности управления её развитием зависит будущая жизнеспособность 
страны. Наиболее значимой задачей образовательных организаций (как представителя 
государства) в таком случае становится актуализация возможностей 
профессиональной, трудовой и гражданской активности с целью воспитания 
патриотизма молодёжи, способствующих интенсивному развитию различных отраслей 
экономики. 
Если в течение предшествующей истории человечества главным инструментом 
выполнения воли государства, как в плане внешней политики, так и в сфере 
урегулирования внутренних противоречий, считалась вооруженная мощь, то в 
современных условиях наряду с военным потенциалом все более значимое значение 
приобретают иные формы, методы и средства. Все большее значение приобретают 
такие составляющие как экономические, санкционные, имиджевые, электронные, 
пропагандистские и иные средства и методы идеолого-информационно-культурного 
доминирования. Особенность современных гибридных конфликтов заключается в 
ориентации на детализированное освещение противоречий в СМИ с целью 
формирования имиджа тех или иных политических взглядов в глазах молодежи как 
самого подверженного влиянию элемента общества [1]. 
Экономические и политические проблемы современного мира создают 
гибридные конфликты, которые благодаря современным технологиям рассматриваются 
как сочетание регулярных и иррегулярных форм ведения боевых действий, 
включающих информационную компоненту и активную симуляцию вреда, наносимого 
одной или обеими конфликтующими сторонами [2; 3]. Таким образом, наиболее 
значительными признаками современных гибридных конфликтов являются: 
нерегулярность проводимых провокационных акций, чередование насыщенности 
политических событий с периодами полного отсутствия информации, использование 
массового информирования, внедрение кибер-активных действий с целью подрыва 
боеспособности противника, организация массовых общественных мероприятий, 
косвенно связанных с сущностью конфликта и т.д.  
Современное политическое противостояние активно использует всевозможные 
источники информации, посредством которых оказывается воздействие на молодых 
людей, что, в то же время, может быть использовано в качестве инструмента 
повышения социального благополучия и гражданских установок в молодёжной среде. 
Как правило, воздействие на молодёжь оказывается посредством наиболее 
востребованных каналов: социальных сетей, популярных виртуальных 
информационных площадок, форумов и акциях с привлечением большого количества 
людей и т.д. 
Учитывая массовую вовлечённость людей в информационное сопровождение 
конфликтов, данный факт активно используется группами политического давления для 
достижения субъективных интересов. Соответственно, причинами актуализации 
гибридного противостояния, как правило, принято считать следующие аспекты. 
1. Создание в среде молодежи оптимального уровня поддержки локального 
управленческого аппарата с целью оправдания недостатков в организации. 
2. Формирование образа внешнего негативного влияния для координации и 
сплочения молодежи в организации. 
3. Формирование актуализированной нормативной базы для увеличения 
расходов на обеспечение мнимой безопасности. 
4. Стремление к созданию коалиционных объединений для формирования 
оппозиции активно вновь развивающимся движениям и организациям. 
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5. Создание новых политических лидеров в условиях структурной 
дезорганизации ранее существовавшего управленческого и регулирующего органов. 
6. Формирование приоритетных угроз, позволяющих сместить акценты с 
проблем, имеющих дорогостоящее и организационно непопулярное решение 
(проблемы экологии, бедности и пр.). 
Таким образом, освещение политических конфликтов и внедрение аспектов 
гибридного противостояния в управленческую практику государства имеет вполне 
объективизированный смысл, заключающийся в активизации патриотических 
настроений молодежи, а также в проведении непопулярных, но необходимых реформ, 
оттенённых обширным обсуждением государственных проблем. 
С целью определения качества и специфики образа гибридного противостояния 
в глазах молодёжи, как наиболее вовлечённой в информационное пространство 
категории населения, было проведено исследование методом анкетирования (сентябрь-
ноябрь 2018 года, из 407 опрошенных: 184 военных и 223 гражданских) молодых 
людей мужского пола (с целью соблюдения чистоты компаративного анализа) в 
возрасте 18-30 лет, интересующихся мировыми новостями, политическими акциями 
и/или сугубо конфликтными противостояниями в сообществе. 
Исследование позволило сделать вывод о высоком распространении 
информации касательно политических конфликтов в молодёжной среде. В среднем 36,2 
% молодых людей сталкиваются с подобными фактами регулярно, а значит, имеют 
представление об отдельных аспектах общественного противостояния. Более 
частотным был отмечен только экономический кризис (42,8 %), однако его 
позиционирование отмечается молодёжью как мировое явление, нежели 
исключительно внутренняя проблема государства. Учитывая включение военной 
молодёжи в число респондентов, 24,3 % отметило военную угрозу, как наиболее 
актуальную проблему, хотя в сравнении со студентами, разница в выборе данного 
ответа не превысила 1,5 раз. На фоне мировых угроз, такие феномены как коррупция 
(14,1 %), повышение цен (19,2 %), проблемы образования (7,3 %) отмечались реже, что 
говорит об ориентации СМИ на внешние проблемы государства. 
Современная молодежь больше доверяет отечественным источникам СМИ. 
42,1 % молодёжи доверяют СМИ, принадлежащим Российской Федерации, в то время 
как иные источники не превышают 20 % уровня. Независимые СМИ в среде молодёжи 
представлены незначительно, всего 11,7 % готовы доверять таким источникам. В целом 
не доверяют медиа-пространству 28,8 %, что является достаточно высоким 
показателем, тем не менее, информацию из общедоступных каналов молодёжь 
использует не только в бытовой жизни, но и в ходе образовательной деятельности. 
Результаты исследования показали, что использование гибридных конфликтов 
повлияло на положительное или относительно приемлемое восприятие в молодёжной 
среде отдельных мер государственной политики.  
Молодые люди достаточно терпимо относятся к непопулярным политическим 
решениям в обмен на обеспечение безопасности, защиту отечественных 
производителей и рабочих мест, а также сохранение государственного суверенитета. 
Несмотря на наличие позитивного опыта использования информационного 
противостояния, образовательным организациям, как представителям государства, 
следует принимать во внимание тот факт, что отсутствие детализированного изучения 
информационного пространства, деятельности некоммерческих организаций, а также 
стихийных объединений может впоследствии обратить используемые механизмы во 
вред государственной стабильности и сформировать молодое поколение, которое в 
поисках перемен будет обращено к другим политическим и гражданским моделям 
развития. Поэтому в ходе образовательного процесса необходимо ориентировать 
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молодежь на обеспечение безопасности отечества, защиту прав и свобод граждан, а 
также сохранение государственного суверенитета.  
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Характерной особенностью современной информационной среды является ее 
постоянное развитие и совершенствование, это приводит к тому, что знания быстро 
устаревают. В сложившихся условиях главной ценностью образования рассматриваются 
не знания как таковые, а способы их получения. Современные разработки ряда 
отечественных (А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова и др.) и зарубежных ученых (Дж. Брунер, 
Дж. Рензулли, Х. Таба и др.) предлагают не простое увеличение темпов (ускорение) и 
объемов (интенсификация) усвоения учебного материала, а активное использование 
учителем исследовательских методов в образовательном процессе. Исследовательский 
метод определяется как способ организации образовательного процесса, 
предполагающий активную самостоятельную деятельность учащихся.  
Использование учителем технологии исследовательского метода направлено в 
первую очередь на получение нового для учащегося знания. Отличительной 
особенностью учебного предмета технология является его практикоориентированность, 
направленность на организацию различных способов деятельности обучающихся в 
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